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普通高校游泳馆对外开放运营现状研究①
张建森
(厦门大学体育教学部  福建厦门  361005)
摘  要：随着《“健康中国2030”规划纲要》《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》等推动高校体育场馆对外
开放的相关政策文件相继下发，高校体育场馆资源对外开放已然成为大势所趋。通过文献资料法、问卷调查法、访谈法、
实地调查法、数理统计法以及逻辑分析法对高校游泳馆进行了调查研究分析，总结该校游泳馆对外开放经营的成功经
验，为其他高校对外开放其场馆资源借鉴经验。
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十九大会议报告中明确提出我国目前的主要矛盾已经
转化为人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发
展之间的矛盾。体育文化需要则是美好生活需要的一部分，
其中的相对应的不平衡不充分的发展则是我国当前体育场
馆社会利用率低的现状。自2008年起政府下发各类文件条
例（如《全民健身条例》）鼓励学校体育场馆开放服务社会，
政府的支持以及条例的下发为高校体育场馆对外开放运营
的问题提供了政策法律基础。笔者借助在杭州调研期间，
本文以浙江财经大学下沙校区游泳馆为调研对象。
1  制约国内高校体育场馆对外开放运营发展的因素
通过对四川[1]、北京[2]、苏州[3]、上海[4]等各地高校体育
场馆对外开放运营研究文献的分析总结，可以发现，制约
高校体育场馆对外开放运营发展的因素主要有硬件设施
和软件设施两方面因素组成。硬件设施分为场馆资源数
量和质量方面，软件设施分为场馆运营经费、管理人员水
平、运营机制水平、安保维护水平、场馆深度体育服务和
场馆对外宣传能力等方面。而相对于硬件设施方面的问题
来说，能够使高校体育场馆对外开放运营有质的飞越还是
要从软件设施方面着手，软件设施的建设决定着高校体育
场馆如何在不影响教学秩序的基础上经久不衰地长期运
营下去。
2  研究结果与分析
2.1 游泳馆对外开放硬件设施维护分析
硬件设施以及其维护状况是高校体育场馆对外开放的
物质保障，是决定高校场馆能否具备对外开放运营条件的
重要因素。经统计，研究认为浙江财经大学（下沙校区）游
泳馆泳池规格标准、更衣室等辅助设施完备的人数所占
调查人数的84.4%，即认可其场馆硬件设施而选择该场馆
进行游泳消费的人数所占比例，由此可见，该场馆在硬件
设施维护方面具有很大的优势。此外，数据显示有56.3%
的人选择该场馆的原因是水质，对此本人进行多次走访
发现该场馆具有全自动的智能水处理系统。该场馆蓄水量
约达3150m3，水处理净化系统与北京奥运会水立方一模一
样，经它处理过的水质能够达到了国际泳联制定的包括不
得有大肠杆菌、细菌总数每毫升不得超过100个等要求在
内的最新卫生标准。因此，拥有如此高效经济的智能水处
理系统也是该场馆能够兼顾水质保证和正常对外开放运
营的重要保障。
2.2 游泳馆对外开放安全维护分析
高校场馆对外开放，大量社会人士进入学校，安全维
护成为场馆运营的一大难题。据调查浙江财经大学对此
采取了诸多的措施。一是地理位置保证，游泳馆位于学校
西门附近，并设有宽阔的停车场，便于车辆就近停放，避免
了车辆在校园中大量穿梭，降低了校园内交通事故风险。
另外游泳馆与学生宿舍以及教学楼等分离，有效规避外来
风险。二是安保人员保证，该场馆设有专门的安保人员，
并安排轮流值班，有效保证了场馆正常运营。三是游泳馆
设有电子门禁，游泳者均需经身份验证刷卡入内。
游泳馆内最重要的安全保障则是场馆内的救生人员
和设备保证。据调查了解，该场馆游泳馆救生员人数充
足，并每年定期进行救生员复训，救生设备也十分完备。
2.3 游泳馆对外开放时间分析
高校体育场馆在对外开放运营中，如何协调好学校正
常教学与场馆对外经营之间的矛盾是关键。而对于浙江
财经大学（下沙校区）游泳馆来说就是要制定好游泳馆对
外开放的时间，使场馆对外开放经营既不影响学校正常教
学，又能有效利用场馆闲置时间，提高场馆实际利用率。
对此，本人通过实地调查，详细了解了该场馆2018年对外
开放的具体时间安排。从场馆具体对外开放时间来看，可
以发现场馆对外开放时间分两个部分，周一至周五正常工
作日场馆17:30~20:30开放，双休日13:30~20:30开放。该场
馆在正常工作日期间晚上对外开放，这样既不会影响到学
校正常教学，又兼顾了社会人士进行休闲活动的最佳闲暇
时间，双休日开放时间亦是如此。
2.4 游泳馆对外开放定价策略分析
针对浙江财经大学（下沙校区）游泳馆对外开放的定
价策略合理性方面，笔者设计问卷并向场馆服务对象调
查并统计了其对该场馆定价的满意度，经过统计有59.4%
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值得注意的是体育教学中，学生技能、技巧训练量较
大，易造成学生肌肉疲劳、骨骼磨损。因此在开展体育教学
活动之前，教师应引导学生做一些热身活动。帮助学生舒展
筋骨，讲解安全问题，减少体育活动中危害安全事件的发
生。完成体育教学活动后，教室可以带领学生进行舒展活
动，减少肌肉拉伤，让学生消除疲劳感，使身心得到放松。
2.2 提升教师专业素养，确保小组合作学习教学模式开展
新时代素质教育要求在教育学生时必须将学生看作是
独立的、发展的人。因此教师在教学过程中要意识到学生
是独立发展的个体，每个人都具有不同的学习特征。教师
在教学时应注意对学生的引导，用广博的知识素养及高尚
的人格魅力会给学生树立起一个积极向上的榜样，中学体
育教师在教学时应充满爱心、富有创新精神。用自身独特
的人格魅力感染学生，从而提高体育课程活动的有效性。
在中学体育教学中，教师过硬的体育专业知识和素养，会
给学生创造出一个轻松愉悦的上课环境，体育教师要学会
抓住学生的兴趣点，改进自己的教学风格，让学生提高体
育学习兴趣，让学生在轻松愉悦的环境下接受师所教授的
内容，从而确保中学体育教学开展。
教师在开展小组合作体育教学活动时，应注意学生对
教学活动的反馈。根据学生的兴趣,不断创新教学模式。
提高教学新意，总结体育小组合作教学中产生的教学问题,
创新体育教学的方案，通过设置科学有效的教学活动强
健学生体魄，提高中学生身体素质，让学生提高体育知识
技能的学习效果，使学生充分参与到体育教学活动中来。
3  结语
合作学习是当前中学体育教学最有效的学习模式之
一，合作学习的模式不仅与新课改的理念与要求符合，可
以使学生们在快乐轻松的教学环境下进行体育学习，既能
通过学生的好奇心满足学生求知欲, 还与学生的身心特点
和学习需求相吻合，它不仅激发学生的学习兴趣，还使学
生体验到团队合作的魅力和团队合作的成就感，从而获得
全面素质的提升。同时合作学习教学模式的开展也培养
了学生的合作精神，让中学生在合作中提升自我、完善自
我。
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的人认为该场馆的定价合理，有26%的人认为该场馆定价
便宜，这说明该浙江财经大学（下沙校区）游泳馆对外开
放定价策略具有合理性和经济性且服务对象接受度高。
通过实地调查了解，浙江财经大学（下沙校区）游泳馆对
外开放实施有偿和无偿相结合的差别定价模式。这与成
都体育学院缪孟航[1]对成都各高校体育场馆对外运营现
状调查研究中所提到的成都各高校场馆对外开放的定价
策略有相同的地方，也有不同的地方。相同点则是都对校
内人员和校外人员进行了区别定价，校内人员享受一定优
惠，对校外人员也采取了会员与非会员的差别定价。不同
点是浙江财经大学（下沙校区）游泳馆的定价策略区分得
更加细致和具体。
2.5 游泳馆对外开放对外宣传分析
一般公共体育场馆要面向大众开放都需要进行一定的
宣传，吸引社会人员前来进行体育消费。学校体育场馆资源
原本属于封闭资源，社会人士并不了解或是并不确信学校
体育场馆开放的情况，这就更需要加大场馆对外开放的宣
传力度。为了具体了解浙江财经大学（下沙校区）游泳馆对
外开放的宣传力度，笔者针对该场馆服务对象设计了问卷
进行调查，经过调查统计发现，通过家人朋友介绍来该场
馆进行体育活动的人占被调查人数的49%，这说明该场馆
的主要宣传方式还是通过口口相传，以口碑宣传为主，这也
从侧面反映了该场馆其他宣传方式力度不够。
3  建议
（1）加快推进高校体育场馆对外开放相关法律法规完
善，为高校体育场馆资源向社会开放运营提供法律保障，
进一步提高高校体育场馆资源社会利用率。
（2）加大力度进行高校体育场馆对外开放宣传力度，
建立场馆对外开放社会网络平台，并定期更新平台动态，
使封闭的学校场馆信息能够随时向社会开放。
（3）加强场馆服务人员的服务水平培训，建立详细而
明确的管理体系制度，并制定场馆意外风险处理预案。
（4）借鉴国外发达国家通过建立体育俱乐部为桥梁来
推动高校体育场馆对外开放的经验，并结合学校自身实际
来推动场馆资源对外开放。
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